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 ملخص
ترقية مهارة الكلام من خلال تطبيق الطريقة الاتصالية لطلبة الصف الثامن بمدرسة هداية 
 المبتدئين المتوسطة الإسلامية سريكاتون فرينج سيوو
 بيبيت جيانتو
‌مهارة ‌الكلام ‌هي‌القدرة ‌على‌نطق‌الأصوات‌أو ‌الكلمات‌المفصلية ‌للتعبير‌عن‌الأفكار 
هي‌أن‌مهارة‌الكلام‌لطلبة‌الصف‌الثامن‌بمدرسة‌هداية‌المبتدئين‌‌المشكلة‌في‌هذا‌البحث‌والمشاعر.
.بناء ‌على ‌هذه ‌المشكلة ‌باحث ‌متمحس‌المتوسطة ‌الإسلامية ‌سريكاتون ‌فرينج ‌سيوو ‌منخفضة
مشكلة‌البحث‌فى‌لتخطيط‌الحل‌على‌ترقية‌مهارة‌الكلام‌وهو‌من‌خلال‌تطبيق‌الطريقة‌الاتصالية.‌
الصف‌الثامن‌‌الكلام‌لطلبةيمكن‌أن‌ترقي‌ومهارة‌‌الطريقة‌الاتصالية هل‌تطبيق"‌هي‌هذا ‌البحث
‌؟"‌هداية‌المبتدئين‌المتوسطة‌الإسلامية‌سريكاتون‌فرينج‌سيووبمدرسة‌
وفى‌كل‌الدورة‌تتكون‌من‌أربعة‌ وينفذه‌على‌دورتين كان‌هذا‌البحث‌هو‌البحث‌الإجرائي
البحث‌هو‌معلم‌وطلبة‌‌وكان‌الموضوع‌في‌هذا‌ة‌والانعكاس.مراحل‌وهي‌التخطيط‌والتنفيذ‌والملاحظ
شخصا.‌‌16بعدد‌‌هداية‌المبتدئين‌المتوسطة‌الإسلامية‌سريكاتون‌فرينج‌سيووالصف‌الثامن‌بمدرسة‌
البيانات‌الوصفية‌تحليلها‌مع‌تقتيات‌والاختبار،‌والوثائق.‌والمقابلة،‌أداة‌جمع‌البيانات،‌هي‌الملاحظة،
الاستنتاج‌والتحقق. ‌أما‌التحليل ‌النوعي‌من‌خلال‌خطوات‌الحد ‌من ‌البيانات، ‌عرض‌البيانات، ‌
‌البيانات‌في‌شكل‌علامات‌من‌نتائج‌الاختبار‌تحليلها‌بنسبة‌مئوية.
‌طلبةأن‌تطبيق‌الطريقة‌الاتصالية‌يمكن‌أن‌ترقي‌مهارة‌الكلام‌ل‌نتيجة‌البحث‌تظهر‌على
نتيجة ‌البحث‌.هداية ‌المبتدئين ‌المتوسطة ‌الإسلامية ‌سريكاتون ‌فرينج ‌سيووالصف ‌الثامن ‌بمدرسة ‌
%‌من‌ما‌قبل‌الدورة‌43ترقية‌مهارة‌الكلام‌هي‌‌ات‌يعني‌النسبة‌علىتظهر‌على‌نتيجة‌تحليل‌البيان
%‌ثم‌فى‌65,16‌لىإ%‌أما‌فى‌الدورة‌الأولى‌لها‌الإرتقاء‌34هي‌قبل‌الدورة‌إلى‌نهاية‌الدورة‌الثانية.‌
‌.%65,63لها‌الإرتقاء‌إلى‌‌الثانيةالدورة‌
‌الطريقة‌الاتصالية،‌مهارة‌الكلام.الرئيسية:الكلمات 
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Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa 
Arab,agar kamu memahaminya. 
 (QS Yusuf {12} : 2) 
 و‌
 
 إهداء
 
نعمو‌الكثيرة‌التي‌أعطاىا‌أشكر‌إلى‌الله‌تعالى‌على‌جميع‌الحمد‌لله‌رّب‌العالدين،‌ 
‌حتى‌تقدر‌على‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌العلمية،‌أىدي‌ىذه‌الرسالة‌العلمية‌إلى:‌للباحث
وهما‌اللذان‌يرحماني‌وقدماني‌التشجيع‌‌سووارنيوأمي‌‌سوجينووالديني‌المحبوبان‌أبي‌ .1
والدافع ‌والدعاء ‌على ‌نجاحي. ‌عسى ‌أن ‌تكون ‌ىذه ‌الرسالة ‌العلمية ‌كالخطوة‌
 الأولى‌لسعادة‌والدي.‌
‌ني‌النشاطةاقد‌أعطت‌أختاني‌المحبوبتاناوكت‌رينا ‌الفياني‌و‌أرجي‌تريافاندي‌التان .2
 والتشجيع‌والدافع‌بأن‌أكون‌أحسن‌الإنسان‌والحماس‌للوصول‌إلى‌النجاح.
قد‌، ‌و‌كبير‌الذي‌ساعدني‌حتى‌أتمكن‌من‌استمرار ‌الدراسة ‌إلى‌الجامعةأخي‌ال .3
على‌كتابة‌والتشجيع‌والدافع‌بأن‌أكون‌أحسن‌الإنسان‌والحماس‌ني‌النشاطةأعطئ
 .‌ىذه‌الرسالة‌العلمية
 بجامعة‌رادين‌إينتان‌الإسلامية‌الحكومية‌لامبونج.‌5112زملائي‌المحبوبين‌لدرحلة‌ .4
 
 ز‌
 
 ترجمة الباحث
،‌في‌القرية‌سريكاتون‌6226مايو‌‌29ولد‌الباحث‌في‌التاريخ‌بيبيت جيانتو، 
وأمي‌‌سوجينوأبي‌سيوو، ‌وىو ‌الولد‌الثاني‌من‌ثلاثة ‌الإخوة‌من‌زوجين‌ فرينج‌أديلوويو
‌سووارني.
،‌2229وتم‌سنة‌‌أديلوويوالحكومية‌‌4‌ة‌من‌مدرسة‌الإبتدائيةالدراس‌بدأ‌الباحث
وقد‌تم‌سنة‌ أديلوويو الحكومية6‌المتوسطة مدرسة في استمر ‌الباحث‌دراستو‌وبعدذلك
‌سنة‌تم و أديلوويو الحكومية‌6‌الثانويةفي‌مدرسة ‌‌والباحث‌دراست‌استمر. ‌ثم‌9629
‌.5629
إلى‌الجامعة‌وىي‌بجامعة‌رادين‌إينتان‌‌استمر‌الباحث‌دراستو‌5629وفي‌السنة‌
اللغة‌العربية.‌وفي‌سنة‌‌الإسلامية‌الحكومية‌لامبونج‌في‌كلية‌التربية‌والتعليم‌بقسم‌تعليم
في ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة ‌العلمية ‌للحصول ‌على ‌الدرجة ‌الجامعية ‌الأولى‌‌وتم ‌ى‌2929
الاتصالية لطلبة الصف ترقية مهارة الكلام من خلال تطبيق الطريقة : "بالموضوع
 ."الثامن بمدرسة هداية المبتدئين المتوسطة الإسلامية سريكاتون فرينج سيوو
‌
  ح‌
 
 كلمة شكر وتقدير
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
الحمد‌لله‌رب‌العالدين‌وبو‌نستعين‌وعلى‌عمور‌الدنيا‌والدين‌وعلى‌آلو‌وصحبو‌‌
قدر‌يالنعم‌الكثيرة‌التي‌أعطاه‌للباحث‌حتى‌على‌جميع‌اجمعين.‌أشكر‌إلى‌الله‌عز‌وجل‌
للحصول ‌على‌على ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة ‌العلمية. ‌ىذه ‌الرسالة ‌العلمية ‌لإتمام ‌الشروط ‌
رادين‌إينتان‌الإسلامية‌الحكومية‌ الدرجة‌الجامعية‌الأولى‌من‌كلية‌التًبية‌والتعليم‌بجامعة
ترقية مهارة الكلام من خلال تطبيق الطريقة الاتصالية لطلبة ": لامبونج ‌بالدوضوع
الصف الثامن بمدرسة هداية المبتدئين المتوسطة الإسلامية سريكاتون فرينج 
 ."سيوو
سلاما ‌دائمين‌متلازمين‌على ‌حبيبنا ‌النبي ‌الكريم ‌محمد ‌صلى ‌الله‌عليو‌صلاة ‌و‌
‌قّدم‌الباحثيت‌إلى‌النور.‌فبهذه‌الدناسبة‌أن‌مالوسلم‌وىو‌الذي‌أخرج‌الناس‌من‌الظ
وص‌إلى ‌سادات‌جزيل ‌الشكر ‌إلى ‌جميع ‌الأطراف‌علىكل ‌مشاركة ‌وتشجيع. ‌وبالخص
‌:‌الأفاضيل‌الشكر‌إلى
نا ‌الداجستيرة، ‌كعميدة ‌كلية ‌التًبية ‌والتعليم‌انيرفا ‌دي‌ةالأستاذة ‌الدكتورة ‌الحاج .1
 بجامعة‌رادين‌إينتان‌الإسلامية‌الحكومية‌لامبونج.
  ط‌
 
الدكتورة‌أمي‌ىجرية‌الداجستيرة،‌كرئيسة‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌من‌كلية‌التًبية‌‌ .2
 والتعليم‌‌بجامعة‌رادين‌إينتان‌الإسلامية‌الحكومية‌لامبونج.
ستير،‌‌كسيكريتً‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌من‌كلية‌التًبية‌والتعليم‌‌إيروانداني‌الداج‌ .3
 بجامعة‌رادين‌إينتان‌الإسلامية‌الحكومية‌لامبونج.‌
الدكتور ‌محمد ‌أكمان‌و‌كالدشرف ‌الأول ‌‌‌،الدكتور ‌ذو ‌الحنان ‌الداجستير .4
كالدشرف‌الثاني‌شكرا‌جزيلا‌على‌تقديم‌الارشادات‌والتوجهات‌‌‌،شاىالداجستير
 بالإخلاص‌لإتمام‌ىذه‌الرسالة‌العلمية.
جميع ‌المحاضرين ‌والمحاضرات ‌بجامعة ‌رادين ‌إينتان ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌لامبونج‌ .5
وخاصة‌لقسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌اللذين‌أعطوني‌علوما‌ومعرفة‌لإتمام‌ىذه‌الرسالة‌
 العلمية.
‌LPPوNKKبقسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية، ‌وزملائي ‌في ‌‌5112لائي ‌لدرحلة ‌زم .6
التي‌لا‌يمكن‌ذكرىا‌واحدا‌اللذين‌أعطوني‌النشاطة‌والدساعدة‌والتشجيع‌والدعاء‌
 فواحدا.
جميع‌الأطراف‌التي‌لا‌يمكن‌ذكرىا ‌واحدا ‌فواحدا،‌لأي‌مساعدة ‌سواء‌بشكل‌ .7
‌.مباشر‌أو‌غير‌مباشر‌لإتمام‌كتابة‌ىذه‌الرسالة
  ي‌
 
كثير‌من‌النقائص‌والخطاءات‌وبعيد‌عن‌الكمال‌‌‌الباحث‌بحثو‌ىوبهذا‌وع
النقد‌‌جى‌الباحثير‌دية‌الدعرفة‌والخبرة‌التي‌تمتلكو‌الباحث.‌فوالصواب،‌لأن‌محدو‌
‌والاقتًاحات‌لتكميل‌ىذه‌الرسالة‌العلمية.
عسى ‌الله ‌أن ‌يعطيهم ‌الرحمة ‌والذداية ‌كالجزاء ‌على ‌إعطاء ‌الدساعدة‌
الباحث‌على‌‌ىرجام‌ىذه‌الرسالة‌العلمية.‌وبهذه‌الرسالة‌العلمية‌والارشادات‌لإتم
و ‌نفس‌القارئين. ‌عسى ‌الله ‌أن ‌يعطيهم ‌الجزاء ‌لحسنهم‌‌أن ‌ينفع ‌بحثو ‌لنفسو
‌بأحسن‌الجزاء‌على‌جميع‌الدساعدة‌والدشاركة.‌آمين‌يا‌رب‌العالدين.
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 الباب الأول
 مقدمة
 أ. خلفية البحث
تلعب اللغة دورًا مهًما في الحياة البشرية لأن اللغة ىي أداة للتواصل الإنساني في  
مع اللغة، يمكن للشخص نقل الأفكار أو المشاعر أو المعلومات إلى الحياة اليومية. 
الآخرين. وىذا يتماشى مع فكرة أن اللغة ىي أداة اتصال بتُ أفراد المجتمع في شكل 
رموز صوتية تنتجها أدوات الكلام البشري. تستخدم اللغة في معظم الأنشطة البشرية، 
عن رغباتها، وتقديم مشاعرىا، والتعبتَ  دون اللغة أن لا تستطيع البشرية التعبتَ عن
الاقتًاحات والآراء، حتى على مستوى التفكتَ لدى شخص لو علاقة باللغة. كلما ارتفع 
 1مستوى إتقان اللغة، كان استخدام اللغة في التواصل أفضل.
في عالم التعليم، تعد مهارات اللغة الأجنبية أحد المتطلبات المطلقة التي يجب  
الوفاء بها إذا كنت ترغب في الالتحاق بالجامعة. ليس فقط في عالم التعليم، حتى 
أيًضا، يتم احتساب إتقان اللغات الأجنبية بشكل  للدخول والتنافس في عالم العمل 
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دت فرصة لحكم العالم. ليس ذلك فحسب، فاللغة كبتَ. كلما زادت إتقان اللغات، زا
 أيًضا مفيدة جًدا في توفتَ الراحة في الحياة. في الواقع، يمكن أن تكون اللغة المنقذ. 
بها أكثر من اللغة العربية ىي إحدى اللغات الرئيسية في العالم التي يتحدث  
ن قِبل عشرين دولة ممائتي مليون إنسان. يتم استخدام ىذه اللغة رسمًيا كلغة رسمية 
تقريًبا. تتمتع اللغة العربية بامتياز لغات أخرى لأنها في الوقت نفسو أصبحت لغة الدين 
الإسلامي، ولغة مصدر التعاليم الإسلامية، ولغة الكتب الإسلامية المقدسة، وبالتالي 
 2فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمسلمتُ.
ن من قبل العالم الدولي بعد اللغة الإسبانية، اللغة العربية التي تم الاعتًاف بها الآ 
بالتأكيد لها يد كبتَة في الارتجال والمنافسة على المستوى العالمي في السؤال. ىذا ليس 
فقط في جوانب تطوير اللغة واللغويات، ولكن أكثر من ذلك، الارتجال في قطاع 
 3المنهجية وتقنيات التعلم.
، حتى أن بعض المدارس في إندونيسيا تضيف المواد تطور اللغة العربية سريع للغاية 
العربية كمواد رئيسية. يعتًف المواطنون الإندونيسيون بأن وجود المواد العربية يمكن أن 
يوفر قيمة إيجابية في الحياة اليومية في غالبية الإندونيسيتُ الذين يعتنقون الإسلام. تعلم 
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تعليم  تعلم ومعرفة الأىداف المختلفة من إلى اللغة العربية مهم للغاية، لذلك نحن بحاجة
 اللغة العربية.
الغرض من تعليم اللغة العربية بشكل عام ىو أن يتمكن الطلاب من إتقان أربع  
مهارات لغوية، وىي مهارات الاستماع ومهارات الكلام ومهارات القراءة ومهارات 
. مهارات الكلام وىي مهارة الكتابة. مهارات الاستماع ىي فهم اللغة التي يتم سماعها
القراءة عن طريق فهم  الكلام باستخدام اللغة كأداة اتصال. مهارات القراءة وىي مهارة
 4ة وفقا للنحوية.. مهارات الكتابة ىي مهارة الكتابة باللغة الصحيحالفقرة أو النص
بعض المهارات المذكورة أعلاه اختار الباحث مهارة الكلام لإجراء مزيد من  
تعبتَ للتعبتَ أو الكلمات بحث. مهارة الكلام ىي القدرة على التعبتَ عن أصوات الال
عن الأفكار في شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر إلى شريك الكلام. بالمعتٌ 
الأوسع، الكلام ىو نظام من العلامات التي يمكن سماعها ورؤيتها والتي تستخدم عددا 
 5من أجل تلبية احتياجاتهم.من عضلات جسم الإنسان لتوصيل الأفكار 
ن الكلام جزء من المهارات التي مهارة الكلام ىي أىم المهارة في اللغة. لأ 
أما مهارة يتعلمها المعلمون، لذلك تعتبر مهارة الكلام جزءا أساسيا في تعلم لغة أجنبية.
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باستخدام الكشف الكلام ىي تتحدث باستمرار دون توقف دون تكرار نفس المفردات 
 6الصوتي.
 التي تنص على ما يلي: 31جاء ذلك في سورة الحجرات الآية  
ِإنَّ   ۚ م  ك ُت  َقا ِعنَد ٱللَِّو أ َ م  َرَمك ُك  ِإنَّ أ َ  ۚ َوق ََباِئَل لِت ََعاَرُفوا   ا ًبُشُعو   م  ك َُنا َوأُنَثٰى َوَجَعل   ر ٍذَك َ ن  م ِ ُكم  َنا ي َُّها ٱلنَّاُس ِإنَّا َخَلق  ا َا ي َ
 7)31 (الحجرات:  ٱللََّو َعِليٌم َخِبتَ ٌ
، خاصة في الكلاملديهم مهارة تعلم ىذه الآية البشر مدى أهمية أن تكون  
العملية التعليمية حيث يتم تعليم البشر في ىذه الآية التعرف على بعضهم البعض. يمكن 
 استخدام ىذا لمهارة الكلام كتعليم مبكر للأطفال لتًقية قدرتهم على مهارة الكلام.
أو رتابة م ليس كافًيا لإصلاح مواد التعليمية تعليم اللغة العربية في مهارة الكلا 
التدريس، ولكن يحتاج المعلم إلى استًاتيجيات وطرق متنوعة بحيث يمكن لتطبيق تعليم 
يعد استخدام الطريقة  اللغة العربية المتعلق بمهارة الكلام أن يوفر نتائج تعليمية ممتازة.
 صالية حدثا فعالا لمهارة الكلام.الات
في مجلتها، أن  anaituSadniW، ذكرت وآخرون التي نقلت عنها ineihDعند  
الطريقة الاتصالية ىي "التفاعل الذي يحدث بتُ المعلم والطلاب، أو بتُ الأطفال 
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تعة في شكل حوار غتَ جامد". في المحادثة يعمل المعلم كميسر، وىذا والأطفال ىو م
بتَ يعتٍ أن المعلم يحفز المزيد من الأطفال على أمل أن يكون الطفل أكثر نشاطا في التع
 عن آرائهم والتعبتَ عنهم لفظيا.
، الطريقة الاتصالية ىي التواصل الشفوي بتُ neotahcilseoMآراء أخرى عند  
الطلاب والمعلمتُ أو بتُ الطلاب والطلاب من خلال أنشطة المونولوج والحوار. أما عند 
ب بتُ السؤال والجوا، ذكرت أن الطريقة الاتصالية في شكل محادثة أو أنشطة ontairT
 8الطلاب والمعلمتُ أو الطلاب والطلاب.
لذلك يمكن أن نستنتج أن الطريقة الاتصالية ىي التفاعل بتُ المعلم والطالب،  
 حيث يقوم المعلم كميسر بتوفتَ الاحتياجات اللازمة للطلاب من جميع جوانب التعليم.
تعليم مهارة الكلام باللغة العربية تم تدريسو في المرحلة الابتدائية إلى المرحلة  
الثانوية. ومع ذلك، بشكل عام لا يزال الطلاب غتَ قادرين على التعبتَ عن المحادثو 
في عملية التعليم في المدرسة. ما زالوا يواجهون صعوبة في نقل الأفكار والأسئلة العربية 
وىكذا، فإن حالة الطلاب الذين لم يعرفوا اللغة العربية من  للغة العربية.وما إلى ذلك في ا
قبل أثارت صعوبات في التعبتَ عن المحادثة العربية. وقد واجو ىذا الأمر بعض طلبة 
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الذين   بمدرسة ىداية المبتدئتُ المتوسطة الإسلامية سريكاتون فرينج سيووالصف الثامن 
 كانوا موضوع البحث.
سة العملية، فإن طريقة التعليم اللغة العربية المستخدمة من قبل المعلم أقل في الممار  
وغالًبا ما  لمحاضرةطريقة القواعد والتًجمة وطريقة اتنوًعا. يميل المعلم غالًبا إلى استخدام 
يجب أن يكون المعلم قادرًا على تطبيق طريقة وتقنيات  يجعل الطلاب يشعرون بالملل.
التعليم أكثر نشاطا بحيث يكون الطلاب أكثر اىتماما. إن الإستًاتيجية الدقيقة التي 
تعليم الكلام باللغة العربية. يشعر اختارىا المعلم تجعل الطلاب غتَ مهتمتُ بالمشاركة في 
بية لأن المعلم أكثر يسيطر على التعليم في الطلاب بالملل في تعليم الكلام باللغة العر 
الفصل ويتم إعطاء الطلاب فرصة أقل للمشاركة بنشاط. بالإضافة إلى ذلك، فإن 
 الطريقة المستخدمة رتيبة ومملة دائما حتى يحجم الطلاب عن حضور التعليم في الفصل. 
ة ىداية بمدرستم إجراؤىا على طلبة الصف الثامن استنادا إلى الملاحظات التي  
، فإن الطلبة أقل نشاطا في تنفيذ المبتدئتُ المتوسطة الإسلامية سريكاتون فرينج سيوو
ممارسة الكلام التي تتم بشكل مستمر. يشار إلى ذلك بالنتائج المنخفضة للاختبارات 
 اليومية التي يمكن رؤيتها في الجدول التالي: 
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لثامن بمدرسة هداية طلبة الصف امتوسط قيمة مهارة الكلام ل 1.1الجدول 
 المبتدئين المتوسطة الإسلامية سريكاتون فرينج سيوو
 معلومات MKK نتيجة مؤشر التقييم اسم الطلبة نمرة
 3 2 1
 غتَ كاملة 67 54 55 62 66 A airtuP sengA 1
 كاملة 67 37 68 68 66 F mitaY damhA 2
 كاملة 67 67 67 68 66 N aiteSuyAitseD 3
 غتَ كاملة 67 36 68 68 63 S atamrePuyAaiD 4
 غتَ كاملة 67 65 55 53 65 L aniD 5
 غتَ كاملة 67 53 64 64 63 A aseHireF 6
 كاملة 67 57 58 67 67 R atiwuJ 7
 غتَ كاملة 67 65 65 65 65 akzA lA sirahK .M 8
 غتَ كاملة 67 54 55 62 66 S ayruS .M 9
 غتَ كاملة 67 23 62 63 62 S ijA .M 61
 غتَ كاملة 67 73 63 62 72 N dauF .M 11
 غتَ كاملة 67 24 61 51 51 nakisaN .M 21
 كاملة 67 67 67 67 67 osotnaSijnaP 31
 كاملة 67 67 67 57 56 itnayajiWakineR 41
 كاملة 67 27 27 67 37 A irjaFlufiaS 51
 غتَ كاملة 67 24 63 52 62 M ildaFlurhaS 61
 %83 طلبة 6 عدد الطلبة الكاملة
 %26 طلبة 61 عدد الطلبة غتَ كاملة
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 معلومات عن جوانب التقييم: 
 علم الأصوات .1
 تركيب المفردات .2
 تنغيم أو طلاقة .3
 معايتَ التقييم
 معلومات مقياس قيمة الفاصل
 جيد جدا A 661-58
 جيد B 48-67
 كفاية C 96-55
 ناقص D 45-64
 ناقص جدا E 64-ن
 
من ىذه البيانات، يمكن أن يعرف أن الطلاب الذين يستوفون معايتَ تقييم  
%. في الوقت نفسو، يرغب المعلم في الحصول على 83يعتٍ  67مهارة الكلام فوق 
تعلم إتقان قيمة مرضية مع ىدف أن يتمكن جميع الطلاب من الإكمال والوفاء بمعايتَ 
ب على المعلم السعي لتحقيق التوقعات. من ، لذلك يج67تعليم مهارة الكلام التي تبلغ 
أجل تحقيق ىذا التوقع، من الضروري بذل جهد متكامل من خلال تنفيذ العديد من 
 9
 
الأساليب والتقنيات والطريقة التي تعتبر مناسبة، في ىذا البحث يحاول الباحث أن تطبيق 
اصة في مهارة الكلام الطريقة الاتصالية في محاولة لتًقية تحصيل تعلم اللغة العربية، وخ
 طة الإسلامية سريكاتون فرينج سيوو.بمدرسة ىداية المبتدئتُ المتوسلطلبة الصف الثامن 
تطبيق الطريقة الاتصالية ىو خطوة اتخذه الباحث في تنفيذ بحث تعليم اللغة  
العربية. استخدام الطريقة الاتصالية عندما ينظر إليها من الأىداف والتأثتَ على مهارة 
الكلام باللغة العربية ىو مناسبة للغاية. لقد شهد ىذا بالفعل جودة الطريقة إذا تم 
والذي سيكون فاعلية الطلاب في ممارسة يم على الطلاب، تطبيقها أثناء عملية التعل
والتعبتَ عن القدرة على الكلام بشكل مباشر وبحرية. لذلك، يهتم الباحث بشدة بتطبيق 
 الطريقة الاتصالية بهدف لتًقية مهارة الكلام.
ة العربية إلى ترقية بناء على الحقائق المذكورة أعلاه، من المتوقع أن يؤدي تعليم اللغ
لذلك، فإن الغرض من  على التواصل مع اللغة المستفادة، شفويا وكتابة.قدرة الطلبة 
تعليم اللغة العربية موجو أكثر نحو استخدام اللغة بدلا من مجرد إتقان التًكيب النحوي 
 للغة. تفتًض الطريقة الاتصالية أن طبيعة اللغة ىي وسيلة تواصل وىي صيغ الصوت أو
عبارات بتُ الأفراد في التواصل. قال محبيب عبد الوىاب أن ىذه الطريقة الاتصالية لها 
 ثلاثة أىداف وىي:
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 أ. تطوير قدرة الطلاب على الكلام باستخدام اللغة العربية.
ب.تطوير المفردات اللغوية وتفعيل المعرفة اللغوية في السؤال والإجابة بشكل طبيعي 
 في المواقف المختلفة. 
تطوير المهارة في التواصل الشفهي الإبداعي والفعال مع بعضهم البعض ومع  ج.
 9الناطقتُ باللغة العربية.
مع فهم الأىداف المذكورة أعلاه، من الضروري تطبيق الطريقة الاتصالية التي 
تجعل التعليم أفضل لأن الطريقة الاتصالية ىي وسيلة لتحقيق غاية. انطلاقا من المشكلة 
البحث ىذا تمز الباحث أن يناقش طريقة واحدة لتعليم لغة جيدة وتجميع تقريرأعلاه، يع
ترقية مهارة الكلام من خلال تطبيق الطريقة الاتصالية لطلبة بالموضوع: "  الإجرائي
الصف الثامن بمدرسة هداية المبتدئين المتوسطة الإسلامية سريكاتون فرينج 
 ".سيوو
 ب. تعيين المشكلة
خلفية البحث أعلاه، فإن المشكلات التى يمكن تعيينها ىي كما إلى استنادا 
 يلي:
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 ةببا للطللا يزال تعليم مهارة الكلام الذي تم إجراؤىا من قبل لا يبدو جذ .1
 ةبوالمحاضرة حتى يشعر الطل لأن المعلم يستخدم طريقة تدريس القواعد والتًجمة
 بالملل في الفصل.
 تحستُ نشاط الطلاب في مهارة الكلام عدم وجود معلم مادة اللغة العربية في .2
 .ةبلجمل العربية بسهولة من قبل الطلبحبث لا يتم حفظ استخدام ا
الصف الثامن في الفئة المنخفضة  ةبمهارة الكلام باللغة العربية لطليتم إتقان  .3
 من حيث عملية الكلام مباشرة.
 ضئيلة للغاية. ةبلطلعدم وجود مهارة الكلام لأن قواميس مفردات ا .4
% لم تصل أو 26طلبة من الصف الثامن مع نسبة مئوية  61يوجد  .5
 التي تعتبر معيارا لاستكمال المواد العربية. MKKاستوفيت قيمة 
 مشكلة البحثج. 
 ة البحث في ىذا البحث ىيعلاه، فمشكلاستنادا إلى خلفية البحث المذكورة أ 
الصف الثامن  الكلام لطلبةيمكن أن ترقي ومهارة  الطريقة الاتصالية ىل تطبيق"
 ".؟ىداية المبتدئتُ المتوسطة الإسلامية سريكاتون فرينج سيووبمدرسة 
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 أهداف البحثد. 
 ة، فأىداف البحث من ىذا البحث ىياستنادا إلى مشكلة البحث السابق 
الصف الثامن  لطلبةالكلام يمكن أن ترقي ومهارة  الطريقة الاتصالية ىل تطبيق"لمعرفة 
 ".ىداية المبتدئتُ المتوسطة الإسلامية سريكاتون فرينج سيووبمدرسة 
 فائدة البحثه. 
استنادا إلى الأىداف المراد تحقيقها، نتائج ىذا البحث من المتوققع أن توفر فائدة  
 للأطراف المعنية. أما الفائدة من ىذا البحث فهي:
 للمعلم )1
م فى مادة يالتعل طريقةمن المتوقع أن تزيد من المعرفة وخبرة المعلم، وجعل 
الاتصالية  الطريقةم بتطبيقياللغة العربية. كتوجيو للمعلم فى تنفيذ التعل
 .للطلبة كلاملتًقيةمهارة ال
 بةللطل )2
أكثر جدية فى عملية  بةعل الطلتجوفر الدوافع و يىذا البحث، من المتوقع أن 
 العربية. اللغة التعليم وخاصة فى مادة
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 باحثلل )3
المعرفة والأفكار للباحثتُ الآخرين، وخاصة  وفريىذا البحث، من المتوقع أن 
 في استخدام الطريقة الاتصالية في التعليم المناسب.
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 الباب الثاني
 إطار النظري
 أ. مهارة الكلام
 . تعريف مهارة الكلام1
عند معجم الإندونيسي الكبتَ، فإن الكلام ىو يقول أو يتحدث أو يلد الآراء  
الكلام ىو شكل من أشكال التواصل (بالكلمة أو الكتابة أو ما إلى ذلك) أو التفاوض. 
اللفظي الذي يقوم بو الإنسان من أجل التعبتَ عن الأفكار التي تم بذميعها في العقل. 
نشاط الكلام في الحياة اليومية ىو حاجة إنسانية كمخلوق اجتماعي لأن كل إنسان 
 4بالطبع لو دائما تواصل مع الآخرين.
رتبة بطريقة  الدعقدة و الدسلوك ال، الدهارة ىي القدرة على أداء أنماط rebbeRعند 
كاملة ومناسبة من أجل برقيق نتائج معينة.  الدهارات لا تشمل الحركات الحركية فقط، 
 2ولكن بذسيد الوظائف الإدراكية الدعرفية أيضا.
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واعد اللغة الكلام في الاشتقاقي ىو الكلمات والمحاورة والمحادثة. أما عند خبتَ ق
العربية، الكلام ىو لفظ الذي تم ترتيبو لتوفتَ الفوائد ويتم عن قصد. وبعبارة أخرى، فإن 
نطق الكلام الدشار إليو يعطي فهما كاملا. معتٌ الكلام في نظر الدصطلحات ىو 
الأصوات العربية بشكل صحيح ودقيد، والأصوات بزرج من لسارج الحروف التي 
 3غة.أصبحت إجماع خبراء الل
يدكن أيضا تفستَ الكلام على أنو القدرة على نطق أصوات التعبتَ أو الكلمات 
يدكن القول أن الكلام عبارة عن  4التعبتَ عن الأفكار والدشاعر والتعبتَ عنها ونقلها.
نظام من العلامات التي يدكن سماعها ورؤيتها والتي تستخدم عددا من عضلات جسم 
الإنسان لغرض الأفكار لرتمعة. الكلام ىو شكل من أشكال السلوك البشري الذي 
، أعلاهيستخدم العوامل الجسدية والنفسية والعصبية والدلالية واللغوية. بناء على الرأي 
يدكن أن نستنتج أن الكلام يتم تعريفو كأدة للجمع بتُ الأفكار التي يتم ترتيبها 
 وتطويرىا وفقا لاحتياجات الدستمع.
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اشر تقريبا سواء  الكلام عبارة عن أدات تعبر عن المحادثة إلى الدستمع بشكل مب
ويدكنو كان الكلام يفهم أو لا يفهم كل من مادة المحادثة والدستمع، سواء كان ىادئا 
 الضبط أم لا، ومتى يجمع بتُ أفكاره سواء كان يقظا أو متحمسا أم لا.
إن نشاط مهارة الكلام مثتَ للاىتمام للغاية، ولكن في كثتَ من الأحيان يحدث 
العكس، أي أن الجو يصبح قاسيا ويتعطل في النهاية. يحدث ىذا لأن إتقان الدفردات 
معلم اللغة العربية لديهم كفاءة تواصل للغاية، و وأنماط الجملة للطلاب ىو الحد الأدنى 
نشطة، وحتى الطلاب يفتقرون إلى الشجاعة للتعبتَ عن كفاءتهم للتعبتَ عن الخطأ. ومع 
ذلك، فإن مفتاح لصاح نشاط مهارة الكلام ىو في الواقع في الدعلم، حيث يدكنو تقدنً 
أهمية لتشغيل مهارة الكلام موضوعات بديلة حقيقية وقابلة للتسويق ومتنوعة. والأكثر 
ىي كفاءة الدعلم في توفتَ الحافز والدافع للطلاب ليجرؤوا على الكلام من رأس الدال 
 5، حتى مع وجود خطر من الخطأ.اللغوي لديهم
 . أهداف مهارة الكلام2
الكلام في جوىره ىو عملية اتصال، لأنو يوجد فيها نقل الرسائل من مصدر إلى  
مكان آخر. عن طريق الاتصالية يدكن للمتكلم التعبتَ عن أفكاره ومشاعره للآخرين. إن 
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سيؤثر على التواصل مع الآخرين. لذلك الكلام لو التعبتَ عن الفكرة الصحيحة والحق 
 6دور مهم في التواصل.
 عام، يكون الأىداف من مهارة الكلام ىي كما يلي:بشكل  
 أ). تشجيع أو برفيز
 متكلم لتشجيع وإثارة الحماس وإظهار الاحتًام والتفاني. 
 ب). الإقناع
 يحاول الدتكلم التأثتَ على الدوقف القعلي أو الذىتٍ للجمهور. 
 ج). متحرك
 الدستمع مع إيقاظ العواطف.يريد الدتكلم القيام بأفعال جسدية أو ردود فعل من  
 د). إعلام
يحاول الدتكلم وصف أو نقل شيء إلى الدستمع، على أمل أن يعرف الدستمع  
 شيئا ما والدعرفة وما إلى ذلك.
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 ه). مسلية
يعتزم الدتكلم التشجيع والاستمتاع بالدستمعتُ بحيث يكونون متحررين من  
ك، ىناك العديد من العوامل الروتتُ الذي يعاني منو الدستمع. علاوة على ذل
أخدىا في الاعتبار والتي ستحدد لصاح أو فشل أنشطة الكلام، وىي التي يجب 
 عوامل الدتكلم والدستمع.
 البيان ىو كما يلي: 
 الدتكلم .4
 يجب على الدتكلم الانتباه إلى:
والدعروف من أ. يجب أن يكون الدوضوع مفيدا ولشتعا، وفقا لفهم الدستمع 
 على الأقل.قبل الدستمع 
 ب. لغة
 ينقسم التواصل مع اللغة إلى قسمتُ هما العوامل اللغوية وغتَ اللغوية.  
 مل اللغويةالعوا )4
 تشمل العوامل اللغوية الدتعلقة بدهارة الكلام ما يلي:
 94
 
 أ. دقة النطق أو نطق الصوت.
ب. وضع الضغوطات والدلاحظات والإيقاف الدؤقت والتنغيم 
 والإيقاعات.
 الاختيار الجيد والدلموس والدتنوع للكلمات والعبارات.ج. 
 د. توفتَ ترتيبات الكلام.
 العوامل غتَ اللغوية )2
 وتشمل العوامل غتَ اللغوية
 أ. الدوقف الدعقول والذادئ وغتَ الجامد.
 ب. وجهات النظر الدوجهة إلى المحاور.
 ج. الاستعداد لاحتًام آراء الآخرين.
 الذات.د. الاستعداد لتصحيح 
 ه. الشجاعة للتعبتَ عن الرأي والحافاظ عليو.
 و. الإيداءات والتعبتَات الدناسبة.
 ز. جهارة الصوت.
 ح. الطلاقة.
 ط. الدنطق ولأهمية.
 22
 
 ي. التمكن من الدوضوع.
 أىداف )3
يجب أن يكون للمتكلم في توصيل الرسائل للآخرين ىدف الحصول 
 على استجابة أو رد فعل.
 الوسائل )4
الكلام الوقت والدكان والجو ووسائل الإعلام أو  تشمل وسائل
الدعائم. يجب أن يتم ضبط الدوضوع الدختار على الوقت المحدد. 
في ىذه الحالة، من الدهم مراعاة  سيحدد مكان الكلام لصاح المحادثة.
لضوء عوامل الدوقع وعدد الدستمعتُ وموضوع الدتكلم والدستمع وا
ر على لصاح الكلام كما ىوالحال في الكلام في جو معتُ سيؤث .والجو
الصباح أو في النهار أو في الدساء. وسائل الإعلام أو الدعائم سوف 
 تساعد أيضا في وضوح وجاذبية الوصف.  
 التفاعل )5
يظهر نشاط الكلام الدستمر التفاعل بتُ الدتكلم والدستمع. يدكن أن 
 دة.يحدث التفاعل في ابذاه واحد أو ابذاىتُ أو ابذاىات متعد
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 مستمع .2
 يجب على الدستمع الجيد الانتباه إلى الأمور التالية:
وجود حالة بدنية وعقلية جيدة لتمكتُ أنشطة الاستماع من تركيز أ.
 الانتباه والأفكار على السماعة.
وجود أىداف معينة في الاستماع يدكنها توجيو وتشجيع أنشطة ب.   
 الاستماع.
 حاول أن تكون مهتًما بدحتوى المحادثة التي يتم الاستماع إليها. ج.   
 لصاح الاستماع.أن ترقي امتلاك قدرات لغوية وغتَ لغوية يدكنها د.     
 وفهم لزتويات المحادثة. تعريفه. لديهم خبرة واسعة ومعرفة يدكن أن تسهل  
 ىي: ةالكلامالأىداف التفصيلية لدهار  
 نطق الأصوات العربية بشكل صحيح. أ. الطلاب قادرون على 
 ب. يدكن التمييز بوضوح عند نطق أصوات الحروف الدتشابهة. 
 بتُ الحركات القصتَة والطويلة. الكلامج. يدكن التمييز عند  
 بطريقة مقبولة للناطقتُ باللغة العربية. التنغيمد. يدكن أن تفعل  
 صحيح.ه. قادرة على نطق أصوات الحروف المجاورة بشكل  
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و. القدرة على التعبتَ عن الأفكار الدختلفة باستخدام الأشكال الدناسبة من 
 النحوية. قواعد
 ز. القدرة على استخدام التعبتَات التي تناسب ظروف لستلفة. 
ح. أن تكون قادرًا على استخدام التعبتَات الصحيحة والعبارات المجاملة في 
 لرال الثقافة العربية.
 .  كتابة الجمل العربية في الكلاماستخدام التًتيب الصحيح فيط. القدرة على  
مع لرموعة كبتَة من اللغات في اختيار  الكلامي. القدرة على التعبتَ في  
 7الكلمات الدناسبة.
 ةالكلاممهار  تعليممبادئ . 3
 من أجل تعليم الكلام الجيد لغتَ العرب، يجب مراعاة الأمور التالية: 
 بقدرة عالية على ىذه الدهارة. الدعلميجب أن يتمتع أ. 
 ب. ابدأ بأصوات لشاثلة بتُ اللغتتُ (لغة الدتعلم والعربية)
 ألفاظمثل البدء ب،باه إلى الدراحل في تعليم الكلامج. يجب على الدؤلف والددرب الانت
 سهلة تتكون من جملة واحدة وجملتتُ وما إلى ذلك.
 في استخدام الدفردات السهلة. أابدد. 
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  8سم مهارات لدهارة الكلام ، وىي:ه. ركز على ق
 .صحيح بشكل من لسارجوكيف تنطق صوت . 4 
 نطق الحركات الطويلة والقصتَة.بتُ تميز ال. 2 
عن الأفكار بالطريقة الصحيحة من خلال الاىتمام بالقواعد  التعبتَ. 3 
 الدوجودةالنحوية 
 وإنهائها بشكل صحيح.تدريب الطلاب على كيفية بدء لزادثة . 4 
ارسة التمييز في النطق الصوي  ،ولشارسة التعبتَ عن مثل لشالتمارين ، اكثر. 5 
 ، إلخ.الأفكار
 . أنواع مهارة الكلام4
 . لزادثة4 
، في تلك المحادثة اللغة العربية من خلال المحادثة لزادثة ىي وسيلة لتقدنً دروس 
، مع إضافة واستمرار لإثراء الطالب والطالبعلم والطالب وبتُ أن بردث بتُ الديدكن 
 الدفردات.
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 ية هالشف تعبتَ. 2 
تعبتَ الشفهية ىو لشارسة لصنع مقالات شفهية تهدف إلى تطوير قدرات  
 الطلاب في التعبتَ عن أفكارىم ومشاعرىم.
 
 ب. طريقة الاتصالية
 . تعريف الطريقة1
و "علم مهيبتُ سيح في كتابعند ، أحدىم براءعندالخللطريقة  التعريفبعض  
، لاستخدام العام، ىو أن: "الطريقة تعتٍ حرفًيا طريقة". في االنفس التًبوي بنهج جديد"
يتم تعريف الطريقة على أنها طريقة للقيام بنشاط أو طرق لتنفيذ الأنشطة باستخدام 
"الطريقة ىي وسيلة ،سيف البحر دجمرة وعند9الحقائق والدفاىيم بشكل منهجي.
 24خدم لتحقيق الأىداف المحددة".تست
تًاتيجيات الدوضوعة. "ُتستخدم الطريقة لتحقيق الاس ayajnaSaniWعند 
مركز اللغات عند 44وبالتالي، يدكن أن بردث استًاتيجية التعلم باستخدام عدة طرق".
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التابع لوزارة التعليم الوطتٍ بجمهورية إندونيسيا ، " الطريقة ىي طريقة منظمة وفكر 
 24لتحقيق الذدف. بعناية
أعلاه ىو أن الطريقة بشكل عام ىي الطريقة  الدذكور التعريفاستنتاج  
القيام بشيء ما لتحقيق ىدف  الصحيحة أو الدسار الصحيح الذي يجب إتباعو في
 الدوضوعات. تقدنً، مثل معتُ
 . تعريف الطريقة الاتصالية2
 ، سهلسهل التواصل الاتصالية ىيالإندونيسي الكبتَ،  الدعجمفي  
، فإن التواصل يعتٍ وسائل مرتبطة وسهلة التعريفانطلاقًا من ىذا 34م).و فهم(فهمال
يرتبط بعملية التعليم. يوضح التعريف أعلاه أن ىناك حاجة إلى الفهم عندما 
، ن للطلاب فهم دروس اللغة العربيةبحيث يدك علاقة/تواصل مباشر بتُ الدعلم والطلاب.
، بحيث تكون ء وجودىم في الفصلالتواصل بتُ الدعلم والطلاب أثنا فهناك حاجة إلى
 عملية التعلم أكثر إثارة للاىتمام للطلاب ويدكن للطلاب فهم الدواد التي يتم تدريسها.
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ًما لتعلم اللغة يىي الطريقة التي يدير بها الدعلم إجراًء وتعل التصاليةطريقة  
التفاعل  م بحيث يدكن للطلاب والدعلميالتعلالعربية. توجد ىذه الطريقة بسبب أهمية 
 44بشكل جيد.
 الاتصالية" فإن الطريقة دروس اللغة العربيةفي كتابو الدعنون " زركشيإمام عند  
ىي طريقة قائمة على افتًاض أن كل إنسان لديو قدرة فطرية (الكفاءة) تسمى "أداة 
 54اكتساب اللغة".
 ليةةالاتصاقي. خصائص الطر 3
لية ىي نتيجة لعدد من الدراسات حول اكتساب اللغة اصة الاتقيولادة الطر  
ة) والعديد من الدراسات حول طرق تدريس اللغة في أوروبا وأمريكا غوي(إكتساب الل
 :الاتصالية ىي. بعض الخصائص في الطريقة 27السنة في
من التدريس ىو تطوير كفاءة الطلاب الذين يتواصلون مع اللغة الدستهدفة في  الذدف. 4
ليس  الاتصاليةمن الطريقة  الذدفسياق المحادثة الحقيقية أو في مواقف الحياة الحقيقية. 
، بل القدرة على ة أو القدرة على تكوين جمل لضويةالتأكيد على إتقان القواعد النحوي
 إنتاج خطاب منطقي.
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أهمية كل شكل من أشكال اللغة  د الدفاىيم الأساسية للطريقة الاتصالية ىو. أح2
 ومعتٌ اللغة لوضع وسياق اللغة.دة والعلاقة بتُ الشكل والتنوعالدستفا
، يتصرف الطلاب كمتواصلتُ يلعبون دورًا نشطًا في أنشطة في عملية التعليم والتعلم. 3
، اط لستلفة من التفاعل بتُ الطلابببدء وتصميم أنم الدعلمالمحادثة الحقيقية. بينما يقوم 
 ويعمل كميسر.
. الأنشطة في الفصل يتم تلوينها بشكل ملحوظ في الغالب من خلال الأنشطة 4
 .، وليس الشخصيات الدتلاعبة والتقليد دون معتٌالمحادثة
 لا ُيحظر استخدام اللغة الأم في الفصل ولكن يتم التقليل إلى أدنى حد.. 5
، يتم قبول استعداد الطلاب لتشجيع شجاعة الطلاب على الاتصاليةفي طريقة  .6
 التواصل.
، ستخدام اللغة في الحياة الواقعيةعلى القدرة على ا طريقةالاتصاليةيؤكد التقييم في . 7
 اللغة النحوية. تركيبوليس إتقان 
، أو الدعتٌ الذي يحافظ على د ترتيب الدوضوع من خلال المحتوى، والوظيفة. يتم بردي8
 64ب.لاالط رغبة
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 . أساسيات طريقة الاتصالية4
لم يالأساسيات التي يجب أن يحددىا الدعلم في تطبيق ىذه الطريقة على تع 
 74اللغة العربية.
 ب عنصرين يكمل كل منهما الآخر.لابتُ الدعلم والط. 4
 . وظيفة اللغة ىي أداة التواصل.2
الانتباه إلى معرفة الطلاب وعدم السماح لذم بتحميلهم عبء  . يجب على الدعلم3
 قدراتهم.
 . يجب إعطاء الطلاب الوقت الكافي للدراسة.4
 . الدعلم يوفر دائما الدافع للطلاب.5
 الاتصاليةأهداف وفوائد طريقة . 5
 الاتصاليةطريقة من  الأىدافأ.  
 للتعبتَ عن آرائهم لأي شخص. الطلاب. تطوير قدرة وشجاعة 4
 الفرصة للتعبتَ شفهيا.ً الطلابثم يدنح . 2
 والكلام. الطلاببرستُ نطق . 3
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، وزيادة وخيالذم الطلاب، وتدريب تفكتَ الطلابتدريب على فهم ، زيادة الدفردات. 4
على تعلم القراءة  الطلاب، وبرفيز للطلاب، وتوفتَ الدتعة وخبراتهم الطلابمعرفة 
 والكتابة.
 الاتصاليةب. فوائد الطريقة  
 لتحقيق أنفسهم عن طريق استخدام الدهارات اللغوية التعبتَية. الطلابزيادة شجاعة . 4
 التعبتَ عن الآراء.. 2
 التعبتَ عن الدشاعر.. 3
 التعبتَ عن الرغبات.. 4
 والاحتياجات اللفظية.. 5
 الطلابما يجب القيام بو من قبل أنفسهم وغتَىم من لبيان  الطلابزيادة شجاعة . 6
 لفظيا.
 آخرين أو مع معلميهم بحيث طلابفي إقامة علاقات مع  الطلابزيادة شجاعة . 7
بتَ عن آرائهم على فرصة للتع الطلاب، حيث يحصل تكون ىناك علاقة اجتماعية لشتعة
متكرر يتم  على بناء ىويتو بشكل الطلاب، لشا سيعزز من قدرة ومشاعرىم ورغباتهم
 23
 
، ويتم الحصول على الدزيد والدزيد من الدعلومات الجديدة التي يحصل إجراء أنشطة المحادثة
 84الآخرين. الطلابمن الدعلم أو  الطلابعليها 
 الاتصاليةخطوات الطريقة . 6
م اللغة العربية من ييدكن القيام بخطوات العرض التقديدي الدتعلقة بتقنيات تعل 
 من خلال الدراحل التالية: طريقةالاتصاليةخلال 
شكًلا من أشكال الحوار الدوجز الدتعلق بدحتوى بذارب الطلاب في  يقدم الدعلمأ. 
 التواصل.
، ثم (من خلال عملية التكرار الجماعي الدعروضالحوار الفرعيفي كل  الكلامبسارين ب. 
 لشثلتُ فرديتُ).، إلى تَةتكرار المجموعات الصغ
برقيق الأسئلة والأجوبة على موضوعات الحوار (الدتعلقة بأسئلة الدعلومات أو الأسئلة ج. 
 باستخدام "الأشياء".
، لا لاب الخاصة. الدصطلح الدشار إليويعرض الأسئلة والأجوبة الدتعلقة بتجارب الطد. 
 يزال ضمن نطاق موضوع الحوار.
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التي  التًكيبفي سياق الحوار أو أحد  الاتصاليةعرض دراسات التعبتَات الأساسية ه. 
م الوظيفي. (يستخدم مصطلح الحوار ىذا الصور أو الأشياء الدلموسة يتصف التعل
 الجملة. تركيبالتعبتَ أو سرحي). ىذا يهدف إلى شرح البسيطة أو التمثيل الد
قواعد الخفية في الحوار أو يفضحون يستكشف الطلاب بسخاء أو يكشفون عن الو. 
 الوظيفية. التًكيب
 الدقدمة الشفوية والنشاط السياقي لذما علاقة بتقسيم الكفاءة اللغوية للطلاب.ز. 
، إذا لم يكن ىناك كتاب وار قصتَة أو مربعات حوار لستلفةكتب مربعات حح. ي
 قرأ نماذج الواجبات الدنزلية للطلاب التي كتبوىا.ط. يمدرسي. 
 94م.يالتقييم الشفوي للتعلي. 
 طريقةالاتصاليةتقنيات لتنفيذ . 7
 يتم إعطاء أولوية تقدنً الدواد اللغوية مع (لزادثة) في ىذه الطريقة.أ.  
طة بالدعرفة التي يدتلكها تعرض ىذه الطريقة على الطلاب المحادثات الدرتبب.  
 ، وخاصة في التواصل.الطلاب
، سواء التكرار الكلي أو التكرار طريقةشفوية في لزادثات توفتَ بسارين ج.  
 التكرار الجماعي الصغتَ والتكرار الفردي.
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 زيادة بسارين السؤال والإجابة عند إلقاء المحادثات والدواد التعليمية.د.  
 .الاتصاليةمن بتُ الأشياء الأساسية للدراسة المحادثات ه.  
أساس وظيفي مصمم خصيًصا لتلبية  يتم تدريس القواعد النحوية علىو.  
 احتياجات المحادثات التي تم تصميمها.
 ىناك مراحل في التدريبات الشرعية (الكلامية) لجميع التمارين الدباشرة.ز.  
 الدوضوع إذا لم يكن في دليل الددرسة. يعلملا ح.  
 التقييم الدستخدم يكفي مع الامتحان الشفوي الذي يجري في الفصل.ط.  
 الاتصاليةقاط القوة والضعف في طريقة . ن8
 نقاط القوة في طريقة الاتصاليةأ.  
التًكيز على إتقان التواصل وليس على سبيل الحصر إتقان قواعد اللغة أو اللغويات . 4
 فقط.
، ولكن يجب أن تكون ىا لا تستند إلى الأساس الإنشائيالأسس التي تم إنشاؤ . 2
 منهجية ومتدرجة.
، لكن الطلاقة في اللغة ىي دور مهم بنفس ناسبة شرطًا ثانويًااللغة الد يعتبر تقدنً. 3
 القدر. مقياس لصاح ىذه الطريقة ىو في نقل الدعاني الدطلوبة والاستجابة لذا.
 33
 
، سواء على الدوضوعات التي لم تُعرف بعد أو الطلاب بالتواصل لفظًيا وإتقانو يُنصح. 4
 22في الظروف الدستمرة.
 في طريقة الاتصاليةب. نقاط الضعف  
، ولكنها لا تهتم بالقواعد النحويةتركز ىذه الطريقة فقط على إلحاح استخدام اللغة . 4
 بالطبع لا يقال إن ىذه ىي الطريقة الأفضل.
، تهتم ىذه الطريقة أيًضا بالظروف ة إلى التًكيز على استخدام اللغةبالإضاف. 2
، بدا في ذلك الثقافة اللغات الأجنبيةم يُتستخدم كأدوات لتعلالاجتماعية للمجتمع والتي 
م يوالتاريخ. ىذا غتَ لشكن لإنشاء ثقافة أجنبية أو مثل خارج البلد بساًما وىو موضوع تعل
 اللغات الأجنبية للطلاب.
الغرض من ىذه الطريقة ىو جعل الطلاب يتقنون التواصل مع اللغة العربية مثل . 3
ل إجمالي حيث يتعلم العربية. من غتَ المحتمل أن يتحقق ىذا الذدف بشكالناطقتُ باللغة 
، يكون لدى الطلاب أىداف معينة ووقت الطلاب اللغة، لأنو عند تعلم لغة أجنبية
 لزدود.
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، خاصة اللغات الدعلم لرهزًا بالدهارات الكافية، يجب أن يكون في ىذه الطريقة. 4
تعليمية. القدرة الدتوقعة على التعامل مع متحدثي الأجنبية التي يتم استخدامها كأدوات 
 42.صليتُ (الناطقتُ باللغة العربية)اللغة الأجنبية الأ
 مؤشرات التقييمج.
.  ةالكلامب أن تكون متوفرة في برستُ مهار ىناك العديد من الدؤشرات التي يج 
إذا كان قد  الكلام، يدكن القول إن الشخص ماىر في كما أوضح ىنري جونتور تاريجان
، وسرعة الطلاقة الدفردات تركيباستوفى أربعة عناصر، وىي: علم الأصوات، 
ن الطلابديدكن التعرف على قدرة niniA.Mلزمد طاىر و ، ورير إمام العسعند 22العامة.
ودقة في توفتَ الدعلومات والنحوية، والطلاقة، ودقة اختيار الكلمات،، خلال لذجتها
 32قراءة الكلمات.والضغط والطلاقة في 
 ، استخدم الباحثالكلامةالواردة أعلاه حول مؤشرات مهار  من بعض الآراء 
، الدفردات تركيب، جونتور تاريجان وىي: علم الأصواتلتي أوضحها ىنري الدؤشرات ا
ىداية الدبتدئتُ الدتوسطة الصف الثامن بددرسة  لطلبة ةالكلاممهار  لتًقيةوالطلاقة العامة 
 .سريكاتون فرينج سيووالإسلامية 
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 ةالكلامم مهار ي. خطوات تعل1
، أن الخطوات التي ابزذىا الدعلم ري مصطفى وعبد الحميد في كتابهمابيسعند  
 الكلام كانت على النحو التالي: مهارة لميفي عملية تع
 للمبتدئتُأ. 
 عن طريق طرح الأسئلة التي يجب الإجابة عليها. الكلام. يبدأ الدعلم في لشارسة 4
عن ق الكلمات وترتيب الجمل والتعبتَ ، ُيطلب من الطلاب تعلم نط. في الوقت نفسو2
 الأفكار.
. يقوم الدعلم بفرز الأسئلة التي يجيب عليها الطلاب حتى ينتهي الأمر بتكوين موضوع 3
 مثالي.
، أو ، أو حفظ المحادثاتشفهياارين . يدكن للمدرس مطالبة الطلاب بالرد على بس4
 الإجابة على الأسئلة الدتعلقة بدحتويات النص الذي قرأه الطلاب.
 لمتوسطلب. 
 عن طريق لعب الأدوار الكلام. تعلم 4
 . مناقشة مواضيع لزددة.2
 . يحكي قصة ما حدث للطلاب.3
 .أو الراديو أو غتَىا تلفزيونال. يحكي عن الدعلومات التي تم سماعها من 4
 63
 
 متقدمتُللج. 
 . يختار الدعلم موضوًعا لدمارسة الكلام.4
 . يجب أن يكون الدوضوع الدختار مثتًَا ومتعلًقا بالحياة الطلابية.2
 . يجب أن يكون موضوع واضح ولزدود.3
الطلاب إلى اختيار موضوعتُ أو أكثر حتى يصبح الطلاب في نهاية يطلب من . 4
 42أحرارًا في اختيار موضوع يتم مناقشتو حول ما يعرفونو.الدطاف 
الصف  لطلبة، أي الدتوسطة من الشرح أعلاه، ركز الباحث فقط على طلب 
مع الدؤشرات  ىداية الدبتدئتُ الدتوسطة الإسلامية سريكاتون فرينج سيووالثامن بددرسة 
 التالية:
 خارج الحروفبدقة الصوت باللغة العربية، سواء من حيث الد الكلامأ) يستطيع الطلاب 
 أو غتَىا من خصائص الصوت.
 بإيقاع وتعبتَات صحيحة تصف مشاعر الكاتب. الكلامب) يستطيع الطلاب 
بطلاقة دون التأتأة والتكرار والانتباه إلى علامات  الكلامج) الطلاب قادرون على 
 التًقيم.
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 بحث السابقةد. 
ترقية مهارة الكلام من خلال  يدور حول " الباحثي سيقوم بو البحث الذ 
تطبيق الطريقة الاتصالية لطلبة الصف الثامن بددرسة ىداية الدبتدئتُ الدتوسطة الإسلامية 
 الباحث، في ىذه الحالة يستشهد ". فيما يتعلق بعنوان البحثسريكاتون فرينج سيوو
ببعض الأبحاث ذات الصلة الدتعلقة بالدشكلة الدراد فحصها ويديز في الوقت نفسو بتُ 
 البحث الذي يقوم بو الباحث مع البحث الآخر على النحو التالي:
 باللغة العربية الكلاممهارات  ترقيةفي  الاتصاليةبعنوان "الطريقة  )4422(. أكبر غزالي 4
". أظهرت الشرقية مارينججاي لامبونج يا تاني لابوحانكار   الددينة الإسلامية لطلبة بدعهد
، فقد كانت بالفعل قيد التشغيلفي مدرسة الددينة الإسلامية   الاتصاليةالنتائج أن الطريقة 
، كل موعة متنوعة من الأنشطة الدقيقةتبتُ من البيئة أن حالة البيئة قد تشكلت مع لر
 52.م اليومية وغتَىا من الأنشطةيمن عملية التعل
تعلم نتائجالعلى  الطريقةالاتصاليةبعنوان "تأثتَ ) 3422( anamsaLiwDrajnA. 2
بندر لامبونج".  4بددرسة الثانوية الحكومية الحادي عشر  للطلاب الصفاللغة العربية 
فإن لديو علاقة وثيقة مع ، تي أجراىا الأخ ألصر دوي لاسمانابناًء على نتائج البحوث ال
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لطلاب. نتائج البحوث لتعلم الفي نتائج  الطريقةالاتصالية. إنو يؤكد على تأثتَ الباحث
تعلم اليدكن أن توفر نتائج ونظرة عامة على نتائج  الاتصاليةالطريقةباستخدام ىذه 
 62لطلاب لدهارات اللغة الأجنبية.ل
جًدا  أن يفهم أن كل نقاش مرتبط باحثالسابقتُ، يدكن لل البحثتُبناًء على  
، وىناك أيًضا اختلافات مع البحث الذي يقوم بو الباحثون وأن ىناك أوجو تشابو قليلة
، يُرى أن ىناك اختلافات جوىرية فيما يتعلق . ومع ذلكالاتصاليةحول الطريقة 
بشكل أكبر على  ، ركز الباحثا البحثن. في ىذبالدشاكل التي يواجهها الباحثو 
ية مهارة الكلام من خلال تطبيق الطريقة الاتصالية لطلبة ترقالدشكلة الدتعلقة بعنوان "
 ".الصف الثامن بددرسة ىداية الدبتدئتُ الدتوسطة الإسلامية سريكاتون فرينج سيوو
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